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الثالثالفصل
البحثطريقة
تصميم البحث.1
أنبعد.النوعيةالوصفيةالطريقةالباحثيستخدمهذا البحث بحث وصفي نوعي،
البيانات.)والكميةالنوعيةالبيانات(ا موعتينإلىالبياناتجمعتالبياناتالباحثجمع
تقارنثمالحسابحاصلةخلالمنبالعددتصورالكميةوالبيانات.بالكلماتتصورالنوعية
.المئويةإلىوتدخلالمرجوةبالحاصلة
الوقت و ميدان البحث.2
3102سنةبباكنبارو،11فى المدرسة العالية الحكوميةفهوالبحثهذامكانوأما
وموضوعهالبحثدافرأ.3
11فى المدرسة العالية الحكوميةالعربيةاللغةمدرسفهوالبحثهذافردوأما
فىالعربيةاللغةتعلمعمليةفىالبصريةالوسيلةاستخدامالبحثهذاوموضوع.بباكنبارو
.بباكنبارو11المدرسة العالية الحكومية
المجتمع العينة.4
الباحثيأخذفلاالبحثمجتمعولقلة.العربيةاللغةمدرسانفهوالبحثمجتمعوأما
.العينة
البياناتجمعطريقة.5
المراقبة(1
أدواتالباحثويعد.إليهاالمحتاجةالبياناتلأخذالبحثميدانإلىالباحثيراقب
.)tsiL kehC(المراقبةجدوليعنىالمراقبة
المقابلة(2
عن عملية التعلم )العربيةاللغةمدرس(البحثفردإلىالشفويةالأسئلةالباحثقدم
وتعليم اللغة العربية
البياناتتحليلطريقة.6
بعدو.مئويةنوعيةوصفيةطريقةهيالبحثهذافىالمستخدمةالبياناتتحليلطريقة
الكمية(. البياناتوالبياناتالنوعيةا موعتين) البياناتإلىتصنفالبياناتاجتمعتأن
المقارنةخلالمنتحللثمبالعددتصورالكميةوالبيانات.الكلماتخلالمنتصورالنوعية
1.مئويةنوعيةوصفيةسميتالطريقةوهذه.المرجوةموعةبا
akeniR :atrakaJ ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS 1
8991 ,atpiC
:فهوالبحثهذافىالمستخدموالرمز
%001 	 =
:الايضاح
المئوية:P
تردد:F
2.النتائجمجموعة:N
والمعيار المستخدم لمعرفة حسن تنفيذ عملية التعلم والتعليم باستخدام الوسيلة البصرية فيما يلى :
: جيد جدا% 001- % 67(1
: جيد%57- % 65(2
: ناقص%55- % 04(3
3: غير جيد.%04-% 0(4
542.h dibI 2
akeniR TP : atrakaJ ,ketkarP nakididneP utauS naitileneP sesorP ,otnukirA imisrahuS 3
012 mlh ,6002 atpiC
